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отдельно по каждому из перечисленных видов их функционального использования (далее – виды 
использования земель): 
 жилая многоквартирная зона; 
 жилая усадебная зона; 
 производственная зона; 
 общественно–деловая зона; 
 рекреационная зона. 
В Инструкции 2007 г. был изменен порядок проведения кадастровой оценки, было скорректи-
ровано определение оценочной зоны, а также порядок проведения кадастровой оценки земель ме-
тодом кадастровой оценки и комбинированным методом. 
Факторы, учитываемые при определении кадастровой стоимости земель оценочных зон по раз-
личным видам функционального использования, были разделены. Также теперь все факторы, вли-
яющие на кадастровую стоимость земельного участка, учитываются на этапе определения кадаст-
ровой стоимости земель оценочной зоны. Ранее, в Инструкции 2003 г., часть факторов учитыва-
лась на этапе определения кадастровой стоимости земель оценочной зоны, часть – на этапе опре-
деления кадастровой стоимости земельного участка. 
На основании данной Инструкции в 2011 г. был разработан и утвержден приказом Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24.01.2011 г. №22 ТКП 52.2.01–2011 
«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных 
участков населенныхпунктов Республики Беларусь»[4]. 
Последним на сегодняшний день документом, определяющим порядок проведения кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, являетсяутвержденная постановлением Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь от 29.06.2015 г. №27 Инструкция о порядке проведе-
ния кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов, садоводческих товари-
ществ и дачных кооперативов, земель, земельных участков, расположенных за пределами насе-
ленных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов [5]. Данная Инструкция не 
отменяет действие ТКП, а дополняет и изменяет некоторые его нормы. 
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Инновации являются одним из важнейших направлений деятельности любого предприятия, так 







Республика Беларусь имеет давние традиции в области животноводства и мясопереработки. 
Рынок мяса и мясопродуктов – один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли стра-
ны. Белорусский рынок мясопродуктов динамично развивается и его состояние оказывает суще-
ственное влияние на функционирование других видов продовольственных рынков. В отрасли за-
нято 17 % общей численности работников всего агропромышленного комплекса и 19 % совокуп-
ной стоимости основных производственных фондов АПК. На долю мяса и мясопродуктов прихо-
дится 30–32 % всех затрат на производство продовольствия в республике. В структуре розничного 
товарооборота мясной продукции принадлежит 11–13 %. Значительное место мясной отрасли в 
экономике страны обусловлено высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания 
населения республики [1, с. 38]. 
ОАО «Пинский мясокомбинат» является одним из лидеров на рынке мяса и мясопродуктов 
Республики Беларусь. Предприятие является лауреатом Премии Правительства Республики Бела-
русь в области качества и ежегодно участвует и имеет ряд побед в различных республиканских и 
международных конкурсах, выставках и ярмарках. 
Производственные мощности мясокомбината обеспечивают выпуск 50 т мяса и 8,5 т колбасных 
изделий в смену, в том числе 2 т продуктов из свинины и говядины. Предприятие работает при-
быльно и рентабельно: по итогам работы за 2015 г. было получено 17,8 млрд. руб. прибыли, а рен-
табельность работы составила 9,0%.  
На предприятии имеется более 40 сертификатов соответствия ГОСТам Российской Федерации 
и 10 белорусских сертификатов соответствия, что является гарантией производства и реализации 
потребителям безопасной качественной продукции. В последние годы проведена работа по внед-
рению системы безопасности пищевых продуктов на основе принципов НАССР, которая обеспе-
чивает выпуск продукции высокого качества [2]. 
На предприятии ведется работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции, внедря-
ется новое современное оборудование, проводится совершенствование технологических процес-
сов (производство колбасных изделий с применением пищевых добавок). 
В последние годы были освоены новые виды полуфабрикатов из мраморного мяса, которое по-
лучило свое название из–за равномерного распределения жировых прослоек в мышечных тканях; 
внедрены такие прогрессивные виды оболочек, как КО КО и НАЛОНЕТ. 
В ближайшее время планируется дальнейшее внедрение прогрессивных оболочек, удовлетво-
ряющих вкусы потребителя в сочетании с требованиями производителя, обеспечивающих конку-
рентоспособность продукции. Это такие оболочки, как NATURIN и НАНОСМОК. 
Для вареных, полукопченых, сырокопченых колбас и копченостей применяются различные 
функциональные добавки, включающие в себя пирофосфатные элементы (обеспечивающие со-
хранность в мясной продукции кальция), стабилизатор цвета, регулятор кислотности, натуральный 
пищевой краситель, экстракт пряностей. Применяемые моно и диглицериды пищевых и жирных 
кислот способствуют стабилизации водо–жиро–белковой эмульсии мясного фарша, улучшают 
консистенцию готового продукта. Кислоты, входящие в состав добавок – уксусная, лимонная, ас-
корбиновая – препятствуют размножению патогенных микроорганизмов, удлиняя тем самым сро-
ки реализации колбасных изделий, вырабатываемых с использованием пароводонепроницаемых 
оболочек. 
В 2016 году планируется разработать новые виды колбасных изделий на основе текстильных 
оболочек нового поколения. Так разрабатывается праздничная серия колбасных изделий для каж-
дого события с красочными привлекательными оболочками, максимально приближенными к 
натуральным. Следует отметить, что на нашем рынке аналогов колбасных изделий с использова-
нием данного вида оболочек нет. 
Основной целью стратегии маркетинга предприятия является увеличение объемов продаж. При 
этом приоритетным направлением является увеличение объемов продаж колбасных изделий. В 
настоящее время ежемесячно реализуется около 350–400 тонн колбасных изделий. Для достиже-
ния запланированных объемов продаж в размере 500 тонн в месяц необходимо тесно взаимоувя-
зать следующие инструменты маркетинга: ассортимент, качество товаров, цена, организация сбы-
та, продвижение. Мы считаем, что для сохранения положительных тенденций развития, предприя-
тие должно особое внимание уделять расширению товарного ассортимента, используя инноваци-
онные технологии производства новых видов мясопродуктов. Исследования показывают, в по-
следние годы коэффициент обновления товарного ассортимента на предприятии имел тенденцию 







Модернизация предприятия позволит еще больше расширить ассортимент, повысить качество 
и конкурентоспособность продукции, снизить издержки производства, увеличить выход продук-
ции из единицы сырья и срок годности, улучшить потребительские свойства. Создание и внедре-
ние принципиально новых технологий призвано обеспечить комплексную безотходную перера-
ботку сырья и вторичных ресурсов для производства экологически безопасных, конкурентоспо-
собных пищевых продуктов с учетом потребностей различных возрастных и социальных групп 
населения. 
Таким образом, основными инновациями, определяющими конкурентоспособность продукции 
ОАО «Пинский мясокомбинат» являются инновации, связанные с повышением качества, сниже-
нием себестоимости и  цены, расширением ассортимента, улучшением дизайна, обеспечения до-
ступности и известности торговой марки «Пикант».  
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 Составной  частью аграрного бизнеса Канады является сельское хозяйство. Страна полностью 
обеспечивает внутренние потребности в основных продуктах питания  и является крупным экс-
портером пшеницы и растительного масла. Канадское сельское хозяйство – одно из самых про-
дуктивных в мире, с быстрым ростом производительности труда. В нем занято около 15% эконо-
мически активного населения страны, оно дает 9% ВВП и 11% стоимости всего экспорта. Канада 
является крупным экспортером пшеницы, ячменя, овса, растительного масла. Согласно статисти-
ке, Канада занимает пятое место в мире по сбору зерновых (57 млн. тонн) и третье место в мире по 
сбору пшеницы. В животноводстве, на которое приходится больше половины общего объема про-
дукции сельского хозяйства, преобладает молочное и мясо–шерстное скотоводство, а также пти-
цеводство [1]. 
Производительность труда в сельском хозяйстве Канады растет динамично. Это обусловлено 
рядом основных факторов: своевременная и качественная обработка земли перед севом и после 
сбора урожая, внедрение новых научно–обоснованных технологических приемов по уходу за рас-
тениями, высокотехнологичная и продуктивная техника. Это всё в комплексе приносит свои пло-
ды. В среднем с 1 га земли собирают 4–4,5 тонны пшеницы или 2–2,5 тонны рапса за сезон, что 
существенно отличается от среднего показателя урожайности этих культур в странах СНГ [2]. 
Основу аграрного производства Канады составляют фермерские хозяйства. Абсолютное боль-
шинство канадских фермеров – собственники земли, а подавляющая часть ферм – высокоспециа-
лизированные предприятия. Одним из факторов успешного развития фермерства в этой стране  
является планирование или  просто проектирование физической и финансовой ситуации фермы на 
будущее. В Канаде фермер самостоятельно планирует свою производственную деятельность; дает 
оценку маркетинговой ситуации в отношении времени продажи продукции, цен, затрат, квот; ана-
лизирует выгодность  пользования кредитом и  возможность их погашения. Планы пересматрива-
ются и дорабатываются в ответ на меняющиеся цены, технологии, правительственные политиче-
ские решения и законы. 
 Особое значение для фермерских хозяйств в Канаде имеет ведение учета и сохранение инфор-
мации о фермерском бизнесе. Хороший учет дает возможность всегда сделать объективную эко-
номическую оценку ведения дела и для планирования деятельности на будущее. Чем более полны 
и точны учетные записи, тем больше оснований для правильной оценки действий. Экономический 
и финансовый анализы выполняют банки, компании и наемные счетоводы–экономисты. В любом 
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